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Cíl práce:
Vyhodnocení společenských a environmentálních rizik závažných havárií v technologických zařízeních na
území Moravskoslezského kraje se zaměřením na Novojičínko, pomocí metody HVA a grafické znázornění
úrovně rizik v mapách.
Charakteristika práce:
- Legislativní rozbor oblasti prevence závažných havárií.
- Aktualizace zdrojů rizik na území kraje.
- Popis vybraných metod hodnocení rizik na území regionu.
- Vyhodnocení společenského a environmentálního rizika v MSK.
- Grafické znázornění výsledků hodnocení rizik v mapách.
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